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VOORWOORD 
Op verzoek van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beuningen 
werd een perceel ter  grootte van 1-80 ha,  gelegen in de omgeving van het  
industrieterrein te Weurt  bodemkundig onderzocht,  ten einde de geschikt­
heid voor de tuinbouw te bepalen.  
Dit  onderzoek word uitgevoerd door de opzichter H.J.M. Zegers in 
november I960. 
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BODEMKAART VAN EEN PERCEEL 
GELEGEN IN DE GEMEENTE BEU-
NINGEN («od nr 669 -  Weurt)  
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TOEVOEGING 
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matig  zandige  kle i  met  grind ondieper dan 
40 cm en grof  zand tussen 40-80 cm 
matig  zandige  kle i  met  grind tussen 40-60 
cm en grot  zand tussen 60 -80 cm 
matig  zandige  kle i  met  grof  zand tussen 40-80 cm 
„ 80-120 cm 
dunne grindlaag tussen 40-80 cm 
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1.1 De bodemgesteldheid 
Op het  gehele perceel komt binnen 120 cm diepte grof zand voor,  
dat  plaatseli jk grindrijk is .  Deze grof zandige ondergrond gaat geleideli jk 
over in sl ibri jk grof zand, terwijl  op de overgang van het  sl ibri jke zand 
naar de kleibovengrond steeds een grindrijke laag voorkomt.  
In het  grootste gedeelte van het  perceel komt deze grindlaag 
voor tussen 30 -  60 cm onder maaiveld» 
De bovengrond bestaat  uit  matig zandige klei  met een lutumge-
halte van 17"è -  25?£. In deze kleibovengrond heeft  bijmenging plaatsgehad, 
van het  grove zand uit  de ondergrond, zodat hier sprake is  van de zgn. 
gebroken grond, die gekenmerkt wordt door een slechte structuur (beton-
structuur).  
Deze vermenging van grof zand en klei  komt ook voor in de aan­
wezige grindlaag, waardoor deze laag eveneens een slechte structuur heeft  
en storend werkt op de ontwikkeling van de plantenwortels.  
1*2 De onderscheiden bodemtypen 
Zoals op de bodemkaart  (bij lage) te zien is ,  zi jn er  vier bo­
demtypen onderscheiden. Deze onderscheiding is  gebaseerd op de diepte,  
waarop het  grove zr.nd voorkomt en het  voorkomen van een grindlaag op be­
paalde diepte onder maaiveld.  
Bodemtjpe Mglz£. 
De bovengrond van dit  bodemtype bestaat  uit  matig zandige klei  
(code M) met grof zandbijmenging. 
De grindlaag begint in dit  bodemtype ondieper dan 40 cm onder 
maaiveld (code gl)  en heeft  een dikte van +_ 30 cm. 
Deze grindlaag heeft  eveneens een bijmenging van grof zand en 
klei  of kleihoudend zand. De grofzandige ondergrond begint tussen 40 -  80 
cm onder maaiveld (code z2).  
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De profielopbouw van bodemtype Mglz2 ia als volgt;  
0 -  30 cm matig zandige klei  met grof zand 
30 -  60 cm grindlaag met kleihoudend grof zand 
60 -  120 cm grof zand met iota grind.  
Bodemt2P_£ Mg2z_2 
De bovengrond bestaat  hier eveneens uit  matig zandige klei  
(code ï l)  met bijmenging van grof zand. 
De grindlaag begint dieper dan 40 cm (code g2) nl .  op + 45 cm 
onder maaiveld en is  eveneens met kleihoudend grof zand vermengd. De grof-
zandige ondergrond komt ook hier weer voor tussen 40 -  80 cm onder maai­
veld (code z2).  
De profielopbouw van type Mg2z2 is  als volgt;  
0 -  45 cm matig zandige klei  met grof zand 
45 -  70 cm grindlaag met kleihoudend grof zand 
70 -  120 cm grof zand. 
Bodemtj£p_e Mz_2 
Bij  dit  bodemtype is  in de bovenste 25 cm de grof zandbijmenging • 
minder dan bij  voorgaande bodemtypen. De kleilaag bestaat  eveneens uit  ma­
t ig zandige klei  (code II) .  Dieper dan 25 cm onder het  maaiveld neemt de 
bijmenging van het  grove zand toe.  Op do overgang van het  kleidek naar de 
zandondergrond komt eveneens grind voor,  doch niet  in die mate,  dat  men 
hier van een grindlaag kan spreken. Deze grindhoudende laag is  op de bodem-
kaart  aangegeven met de toevoeging g.  
De grofzandige ondergrond komt ook hier voor tussen 40 -  80 cm 
(code z2).  
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De profielopbouw van type Mz2 is  als volgt;  
0 -  25 cm matig zandige klei  met iets  grof zand 
25 -  50 cm matig zandige klei  met veel  grof zand 
50 -  70 cm matig zandige klei  met grof zand en grind 
70 -  120 cm grof zand. 
Bodemt^pe Mz_3 
De bovengrond bestaat  in dit  type eveneons uit  matig zandige 
klei  (code I i) .  In de laag van 0 -  35 om heeft  hier geen grof zandbijmen-
ging plaatsgehad. Dieper dan 35 cm onder maaiveld komt er  echt woer gelei­
deli jk meer grof zand in de kleif  naar beneden neemt di t  grof zandgehalte 
toe.  
De grofzandige ondergrond begint in dit  bodemtype tussen 80 -
120 om onder maaiveld (code z3).  
De profielopbouw van type Mz3 is  als volgt;  
0 -  35 cm matig zandige klei  
35 -  50 cm matig zandige klei  met iets  grof zand 
50 -  90 cm matig nrrdige klei  met veel  grof zand 
90 -  120 cm grof zand. 
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2. DE GESCHIKTHEID VOOR Da TUINBOUW 
2.1 De geschiktheid voor do groenteteelt  
Naar teeltwijze en gewassenkeuze kan men onderscheiden:;  
a .  Groenteteelt  onder glas 
b.  Inten3ieve vollegronds groenteteelt  
c .  Extensieve vollegronds groenteteelt .  
Gr oen te te o_l t_ond er_gla j3 
Voor deze vorm van groenteteelt  is  hot "betreffende perceel wei­
nig geschikt.  Deze gronden zi jn,  vooral  bi j  een intensieve grondbewerking, 
voel te structuurgevoelig door het  grove zand in de bovenlaag. 
Doordat de grofzandige ondergrond ondieper dan 80 cm voorkomt,  
evenals do aanwezige grindlaag (  zijn deze gronden droogtegevoelig.  Voor eon 
goede groei van de gewassen zal  dus veel water op kunstmatige wijze moeten 
worden gegeven o.a.  door beregening. Hierbij  spoelt  de structuurgevoelig­
heid van de bovengrond ook een grote rol .  
In_tensjLeve_v£llegronds_gro_çntetejelt  
De bodemtypen Mglz2, Mg2z2 en Mz2 zi jn voor deze vorm van 
groenteteelt  eveneens weinig geschikt.  Hiervoor gelden dezelfde nadelen 
als  bij  do groenteteelt  onder glas.  Bodemtype Mz3 is  matig geschikt voor 
deze vorm van tuinbouw. De bovengrond is  structuur-bestendig en ook min-
dor droogtegevoelig.  
Extensieve vollegronds_groentete_elt  
Voor de- extensieve vollegronds groenteteelt  ( l  â 2 gewassen per 
jaar)  zi jn de bodemtypen I1glz2,  Mg2z2 en Mz2 matig geschikt.  Ook voor deze 
vorm van tuinbouw is  de droogtegevoeligheid van deze bodemtypen een nadeel.  
Het bodemtype Mz3 is  voor deze vorm van groenteteelt  goed go-
schikt .  
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2.2 Do_gos_chik_theid voor_d_e fruit t_öül_t 
De bodemtypen Mgjz2, Mg2z 2 en Mz2 zi jn voor de fruit teelt  wei­
nig geschikt.  
Doordat het  grove zand bij  deze bodemtypen ondieper dan 80 cm 
voorkomt,  zi jn deze gronden zeer droogtegevoelig.  De aanwezige grindlaag 
bij  de bodemtypen Mglz2 en Mg2z2 werkt bovendien zeer storend op de wor­
tel  ontwikkeling van de bomen, zodat hier oen diepe beworteling is  uitge­
sloten.  
Bodemtype Mz3 is  matig geschikt voor de fruit teelt .  De grof 
zandbijmenging, welke begint op + 35 cm onder maaiveld,  kan in extreem 
droge jaren eveneens tot  een vochttekort  aanleiding geven. 
VERKLARING VAN ENKELE IN DE TEKST GEBRUIKTE TERMEN 
Grof zand = Zandmediaan (M50) groter dan 210 mu 
1  Mu = Micron = YQQQ mm 
Slib = Mineraio deelt jes kleiner dan 16 mu 
Lutum = Minerale deelt jes kleiner dan 2 mu. 
